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3 Zielstellung 
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4 Methodik 
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4.1 Einschlusskriterien 
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4.2 Chirurgische Technik 
4.2.1 Technik der Nephrektomie bei Lebendspenden 
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4.2.2 Technik der Organentnahme bei Leichenspenden 
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4.2.3 Ischämie und Organkonservierung 
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4.2.4 Technik der Nierentransplantation 
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4.3 Komplikationen 
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5 Ergebnisse 
5.1 Zusammensetzung 
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5.2 Deskriptive Statistik 
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5.2.5 Lebendspende 
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5.2.7 Leichen versus Lebendspende 
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